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Sažetak
Članak je pisan sa svrhom upoznavanja čitatelja s temeljnim sadržajem nove knjige R. 
Gibellinija, Teološke	 perspektive	 za	XXI.	 stoljeće. Ta se knjiga tematski nadovezuje na 
njegovu prethodnu knjigu, Teologija	dvadesetog	stoljeća. Nakon panorame teološke misli 
XX. stoljeća, R. Gibellini se pita o zadaćama i perspektivama teološke misli u neposrednoj 
budućnosti.
Budući da je knjigu koju predstavljamo njezin autor R. Gibellini zamislio kao bilancu u 
perspektivi budućnosti, bilancu koja se oslanja na teologiju XX. stoljeća, u prvom dijelu 
članka daje se prikaz četiri teološka pravca XX. stoljeća. Ostala tri dijela članka prikazuju 
teološke perspektive XXI. stoljeća: perspektive teologije korelacije, perspektive teologije u 
doba mondijalizacije i perspektive teologije ekumenizma i međureligijskog dijaloga. Pri­
loge su napisali međunarodno poznati teolozi. Oni se u razmišljanjima kreću uzduž bitnih 
linija promišljanja koja su izronila tijekom XX. stoljeća, napose pak u njegovim posljednjim 
















će,	 postavio	 je	 kronološke	 granice	XX.	 sto-




potječe	 od	 Ivana	 Berenda,	 bivšeg	 predsjed-
nika	 Mađarske	 akademije	 znanosti.	 No,	 ne	
samo	s	političke	nego	i	s	kulturalne	i	teološke	
strane,	može	 se	 govoriti	 o	XX.	 stoljeću	kao	
o	»kratkom	stoljeću«.	Usp.	Eric	Hobsbawm,	















Jürgen	 Habermas	 u	 zbirci	 članaka	 pod	 naslovom	 Postmetafizička misao4	
određuje	 četiri	 pravca	u	 razvoju	 filozofije	XX.	 stoljeća.	Moglo	bi	 se	 činiti	































































Ako	se,	dakle,	prvi	 teološki	pravac,	 tj.	 teologije	 identiteta,	dade	predočiti	u	




stoljeća	dadu	 se	odrediti	 kao	»teologije	 korelacije«.	Te	 su	 teologije,	 prema	
autoru,	u	bîti	sukladne	gledom	na	metodu	korelacije	između	pitanja	koje	pro-









Filozofiju	 se	 shvaća	 kao	 sustavnu	 refleksi-
ju	na	 ljudsko	 iskustvo,	pri	 čemu	 je	 iskustvo	
predmet,	ali	u	neku	ruku	i	svojevrsni	nositelj	
refleksije,	 odnosno	 razmišljanja.	 Teologiju	
se,	 pak,	 shvaća	 kao	 sustavnu	 refleksiju	 na	
religiozno	iskustvo,	čiju	srž	tvori	odnos	s	Bo-
gom	u	krilu	zajednice	vjernika.	U	tom	smislu	
vrijedi	 također	 odredba	 kršćanske	 teologije	
kao	 refleksivnog	 oblika	 samorazumijevanja	
kršćanske	religije.
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Po	 tim	pokretima	povijest	 narodâ,	u	 svojoj	 činjeničnosti,	 ulazi	u	krug	 teo-
loškoga	 razmišljanja.	Nastajale	 su	 takozvane	»kontekstualne«	 teologije,	 jer	
su	određene	društvenim	i	kulturalnim	kontekstom;	samom	svojom	solidnom	







































otkrićâ	 i	osvajanjâ.	 I	 tu	 je	XX.	stoljeće:	doba	neusporedivih	katastrofa.	Verdun	i	Staljingrad,	
Auschwitz	i	Arhipelag	Gulug,	Hirošima	i	Černobil	–	to	su	samo	neka	imena	koja	su	dostatna	za	
podsjećanje	na	nepredočive	zločine	protiv	čovječanstva	u	naprednom	zapadnom	i	modernom	
svijetu.	Oba	 ta	doba	prisutna	 su	 i	 danas:	doba	napretkâ	 i	doba	ponorâ.	Danas	globaliziramo	

















Drugi	 rad	u	Teološkim perspektivama za XXI. stoljeće	djelo	 je	Wernera	Je-
anronda.	U	radu	naslovljenom	»Hermenutički	značaj	teologije«16	autor	daje	
































Autor	 trećeg	rada	u	Teološkim perspektivama za XXI. stoljeće	 jest	Edmund	
Arens,	predstavnik	nove	političke	teologije.	»Noviji	razvitci	političke	teolo-
gije.	Kritička	snaga	javnoga	govora	o	Bogu«,18	naslov	je	rada	u	kojem	autor	
objašnjava	početke	 i	 razvoj	 toga	novog	 smjera	u	 teologiji.	Arens	 zagovara	






































implikacije	 antropološkoga	 i	 etičkog.	 Stoga	 ni	moralna	 filozofija	 u	 smislu	
utemeljenja	normi,	niti	etika	dobroga	življenja,	ne	mogu	se	odreći	razmišlja-
njâ	o	religioznoj	konstituciji	čovjeka.














Isusom	odražava	negativne	 i	 pozitivne	 vidove	postmoderne	 tako	da	 u	 njoj	
stvara	posebnu	sliku.	Segalla	piše:
»Raznovrsnost	i	složenost	treće	potrage	dobro	odgovara	složenom	obzoru	postmoderne	s	fra-




























Edmund	 Arens,	 »Noviji	 razvitci	 političke	
teologije.	 Kritička	 snaga	 javnoga	 govora	 o	







Marciano	 Vidal,	 »Novije	 preobrazbe	 i	 per-
spektive	 za	 budućnost	 u	 teološkoj	 etici«,	 u:	









snim	 Isusom	 i	 njezina	 postmoderna	 paradi-






venoga	 i	 nedokučivog	 Boga«,	 u:	 Teološke 





3. Perspektive teologije u doba mondijalizacije
Prvi	 rad	 koji	 tematizira	 kontekstualnu	 teologiju	 naslovljen	 je	 »Situacija	




vremena:	 izazov	modernog	 i	 takozvanog	postmodernog	svijeta;	 siromaštvo	












































































































ministička	 teologija	 na	početku	XXI.	 stolje-
ća«,	u:	Teološke perspektive za XXI. stoljeće,	
str.	172–185.
35
Robert	 Schreiter,	 »Postmoderna	 teologija	 i	
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Radom	 »Prijedlog	 univerzalnog	 programa	 kršćanstva	 u	 doba	 globalizaci-














4. Perspektive teologijâ ekumenizma 



















ki	 problem;	 »Ponovno	otkriće«	Trojstva,	 ili	 kršćanski	 personalizam;	 odnos	
između	Boga,	svijeta	i	čovjeka;	»Ponovno	otkriće«	trinitarno-sakramentalne	






































Religijski	 pluralizam,	prema	njegovu	mišljenju,	 ima	 tendenciju	 postati	 ob-
zorom	 teologije	XXI.	 stoljeća,	 te	 nas	 poziva	 da	 iznova	 promotrimo	velika	
poglavlja	cijele	kršćanske	dogmatike.	To	je	odgovor	na	neosporivu	povijesnu	
situaciju	 i	 to	 je,	 također,	 posljedica	 glavne	 intuicije	 II.	 vatikanskog	 konci-














programa	 kršćanstva	 u	 doba	 globalizacije«,	
u:	Teološke perspektive za XXI. stoljeće,	 str.	
395–407.
37
Yannis	 Spiteris,	 »Pravoslavna	 teologija	 ‘po-
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ca	ponovno	predložena	današnjem	čovjeku«,	








teologija	 i	 azijska	 misao«,	 u:	 Teološke per­
spektive za XXI. stoljeće,	str.	337–357.
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Theological Perspectives for the 21st Century
Summary
This article aims to introduce the readership to the basic content of R. Gibellini’s latest book en­
titled Theological	Perspectives	for	the	21st	Century, which is, thematically speaking, an extensi­
on of his previous book, bearing the title Theology	of	the	20th	Century. Following the panorama 
of theological thought in the 20th century, R. Gibellini turns to the tasks and perspectives of 
theology and its reflections in the near future.
Considering that Gibellini conceived the book here presented as a balance from the perspective 
of the future, a balance that draws on the theology of the 20th century, the first section of the 
article brings an overview of the four theological currents of the 20th century. The other three 
sections centre on the theological prospects of the 21st century: the prospects of the theology of 
correlation, the prospects of theology in the era of globalisation, and the prospects of the theo­
logy of ecumenism and interreligious dialogue. The book was contributed to by internationally 
renowned theologians. Their reflections follow the significant lines of thought that emerged 
during the 20th century in general and its last decades in particular, and that are open to further 
development at the beginning of the 21st century.
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